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Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ  ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɜ Ȼɟɥɨɹɪɫɤɨɦ ɝɨ


































ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɨ ɪɟɲɚɟɬ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬ
ɯɨɪɨɲɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬ
ɞɵɯɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɫɜɹɡɢɫɤɜɚɪɬɢɪɨɣɆɢɧɭɫɵɬɚɤɨɣɡɚ
ɫɬɪɨɣɤɢ ± ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɞɥɢɧɚ ɢ ɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɨɛɴɟɦɵɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɧɚɨɞɧɨɝɨɠɢ
ɬɟɥɹ
 ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɡɨɧ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧ
ɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɗɬɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦɩɟɪɟɞɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚ




ɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɢ ɧɢɠɟ ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ















Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯɩɥɚ
ɧɚɯɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɫɟɥɶɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɛɵɥɨɜɵɹɫɧɟɧɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
 ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɋɁɁ ɬɢɩɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɲɢɪɢɧɚ ɋɁɁ
ɦɟɧɶɲɟɱɟɦɡɚɹɜɥɟɧɨɜɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯ
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɟɫɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜɞɨɥɶ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɟɥɶɫɤɢɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɟɞɢɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ




ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚ
ɧɨɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɜɚɬɶɩɪɨɟɤɬɧɭɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸɜɨɛɥɚɫɬɢɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɦɧɢɬɶ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɟɥ ɢ ɩɨɫɟɥɤɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡ
ɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɢɫ
ɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɢɭɫɥɨɜɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɦɟɫɬ

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